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SruBnvATTrNG
Inleiding in het onderwerp
Eerli jke handel ( 'fair trading') heeft een belangrijke rol gespeeld in de nationale
rechtsordes van de Lidstaten lang voordat de Europese Gemeenschap tot
ontwikkeling kwam. Sinds het beginstadium van de Gemeenschap heeft het
onderwerp veel aandacht gekregen op communautair niveau. De harmonisatie van
de regels betreffende eerlijke handel heeft zelfs al op de wetgevingsagenda gestaan
sinds de jaren zestig. Toch bli jkt het plan om te komen tot een algemene plicht tot
eerlijke handel dan wel een verplichting tot afzien van oneerlijke handel te
ambitieus. Verscheidene pogingen zijn gedaan tot vergaande horizontale
harmonisatie maar als gevolg van het uitbli jven van polit ieke consensus is geen van
deze pogingen een succes geworden. Het resultaat is een gevalswijze benadering
door middel van een groot aantal regulerende instrumenten die ieder tot op
verschil lende hoogte slechts raken aan het idee van eerli jke handel. Uiteindeli jk is de
idee van een algemeen regelgevend raamwerk voor eerli jke handel tot ontwikkeling
gekomen en is het uitgemond in een voorstel van de Commissie voor een richtl i jn
ten aanzien van oneerli jke commerciële prakti jken. Ondanks dat de toekomst van dit
voorstel tot nog toe onzeker is, levert dit init iatief dwingend bewijs dat het
onderwerp ook vandaag de dag niets aan belang heeft ingeboet.
Terwij l de wetgever er niet in is geslaagd om tot een horizontale harmonisatie van
de regels betreffende de eerlijke handel te komen, heeft het gemeenschapsrecht niet
sti l  gestaan. De meest duideli jke poging om het aldus ontstane gat te dichten is de
totstandkoming van uitgebreide sectorale regulering. Dit heeft, zij het binnen de
grenzen van die sectorale regelgeving, zeker geleid tot een respectabele diepgang.
Tegelijkertijd, maar wellicht wat meer heimelijk, heeft het Hof van Justitie een
algemeen concept ontwikkeld op basis van de vri j verkeersbepalingen uit het
Verdrag terwijl het geconfronteerd werd met nationale regels ten aanzien van
eerli jke handel die het vri j verkeer van goederen in de interne markt verhinderden.
Gemeenschapswetgeving die betrekking heeft op eerlijke handel en de relevante
jurisprudentie van het Hof zijn vaak individueel besproken, hoewel de discussies
duidelijk de nadruk leggen op het secundaire recht, waarbij het bindende raamwerk
gegeven door het primaire recht dat geïnterpreteerd is door het Hof wordt genegeerd.
Wat ontbreekt, is een overkoepelende analyse van de bestaande juridische bronnen
die doelt op het totstandbrengen van een homogeen beginsel betreffende eerlijke
handel opgenomen in het huidige ucquis commlmalrtoíre waarbij de verschil lende
bronnen het juiste gewicht wordt toebedeeld. Er wordt verondersteld dat het
gemeenschapsrecht betreffende de interne markt een beginsel van eerlijke handel
behelst. Het identif iceren van dit besinsel van eerli ike handel is niet alleen
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verduideli. lkend rnet betrekking tot de vaststell ing van het bestaande
gerneenschapsrecht, maar het is essentieel voor de verduideli jking van de
normatieve achtergrond van toekomstige wetgeving.
Reikwijdte en methodologie van het ondcrzoek
Eerli jke handel, zoals het hier wordt verstaan, beschrijÍ i  een standaard voor het
marktgedrag tussen handel en consument in de fase voorafgaand aan het contract of
de transactie. In het middelpunt van eerli jke handel staat daarom elk marktgedrag
dat erop gericht is de consument over te halen om tot een transerctie over te gaan. In
de rneeste gevallen is deze beslissing er een tot het al dan wel niet kopen van een
goed of dienst. 'Handel' behelst dus de grote variëteit aan activiteiten via welke
bedrijven aan consumenten hun producten proberen te verkopen. Deze activiteiten
worden algemeen onschreven als met termen als 'ntarketingprakti jken',
'handelsprakt i jken ' ,  'handelsgebrLr iken ' ,  'verkoopbevorder ing ' ,  ' rec lame'  of
'comrnerc ië le communicat ie ' .
Eerli jke handel, zoals centraal staat in dit proefschriÍ i, behelst enkel business-to-
consumer relaties en niet br"rsiness-to-business relaties. l let onderzoek gaat niet in op
het nationale recht, het rnededingingsrecht (behalve in de context van sontntige
markttheoretische overwegingen, aangezien eerli jke handel moet worden
onderscheiden van eerli jkheid in de mededinging), het overeenkorr.rstenrecht (er is
echter enige overlapping met het concept van parti jautonontie uit het
overeenkomstenrecht) en de handhaving.
Orn het concept van eerli jke handel te kunnen vaststellen is gekeken naar de
relevante primaire en secundaire Gemeenschapsregelgeving en de relevante
jr"rrisprudentie van het Hof. Het onderscheid tussen beide wetgeving niveau's is
essentieel in de analyse omdat het primaire recht het raamwerk biedt voor de
harrnonisatie van de regels inzake eerli jke handel door secundaire recht. Het is zelfs
zo dat het recht betreffende de interne ntarkt, als subcategorie is van het
gerneenschapsrecht, centraal staat in dit onderzoek. Aangezien eerli. jke handel
betrekking heeft op marktgedrag, volgt uit dit enkele begrip al een verband met de
interne markt. Eerli jke handel staat daardoor in verband met het recht betreffende de
interne markt als onderdeel van het gemeenschapsrecht als geheel. Meer bepaald
met betrekking tot de toepassing van het beginsel van eerli jke handel wordt de
juridische analyse hiervan aangevuld met enige markttheoretische overwegingen die
betrekking hebben op de interne markt. Dit is noodzakeli jk onrdat de juridische
dirnensie van de interne markt nauw verband houdt rnet het doel van ecn coed
functionerende rnarkt vanuit de economische gedachte.
Overzicht van de opbouw van het onderzoek en de voornaamste bevindingen
Na introductie van het onderwerp en definiëring van de reikwijdte van het

















onderzocht. Uit de schaarse en vage indicaties in het verdrag volgt dat de
jurisprudentie van het Hof een belangriikere rol speelt in de context van de
uitlegging van het primaire recht dan bij de uitlegging van het secundaire recht.
Hoofdstuk 2 besteed aandacht voor de jurisprudentie van het vrij verkeer van
goederen en diensten. De analyse wordt vooraÍgegaan door overwegingen
betreffende de structurele relatie tllssen vrij verkeer en eerlijke handel en op het
conceptuele raamwerk dat het Hof hanteert. Uit deze analyse volgt dat
markttransparantie n informatie voor de consument erugkerende concepten zijn die
worden aangevuld met een wisselend beeld van de consument welke kan omgaan
met de informatie waarmee hij wordt geconfronteerd. Het hoofdstuk sluit af met een
analyse van de invloed van de Kecfr doctrine ten aanzien van de opvatting van het
Hof over eerli jke handel. Er wordt geconcludeerd dat Keck weliswaar een restrictie
inhoudt van de reikwijdte van de redenering achter het beginsel van eerli jke handel
(hoewel minder dan verwacht) maar dat het de inhoud onaangetast laat.
In hoofdstuk 3 wordt een analyse gegeven van horizontale en verticale maatregelen
met betrekking tot eerli jke handel. Deze wordt vooraÍgegaan door een aantal
overwegingen ten aanzien van de juridische benadering van eerli jke handel door de
gemeenschap en de gevolgen van deze benadering voor de doorslaggevendheid van
het secundaire recht voor het beginsel van eerli jke handel. De analyse vormt een
gedetail leerd beeld van de versplinterde regelgeving betreffende eerli jke handel in
de secundaire wetgeving en vormt de basis voor een algemeen concept van eerli jke
handel in het ac'quis cotltnlLlloutaire. Ook in deze context is de jurisprudentie van
het Hof in acht genomen.
Hoofdstuk 4 bevat een inhoudeli jke conclusie ten aanzien van het beginsel van
eerlijke handel. Er wordt verondersteld dat het acquis communaLtÍctire en beginsel
van eerli jke handel bevat volgens welke consumenten in staat moeten worden
gesteld om hun keuze met volle kennis van zaken te bepalen. De bestanddelen van
het beginsel worden apart geanalyseerd en hun voorkomen in het acqui,s
commwTouÍalre wordt geïl lustreerd. Dit wordt gedaan door wat een gecombineerde
deductieve/inductieve benadering kan worden genoemd: aan de ene kant worden de
eerdere bevindingen gegeneraliseerd in het kader van de ontwikkeling van het
beginsel van eerli jke handel en aan de andere kant wordt de betekenis van dit
beginsel uitgelegd door juist deze bevindingen.
In hoofdstuk 5 wordt de reikwijdte van het beginsel van eerlijke handel
geïdentif iceerd. In dit verband wordt gekeken naar: de toepassing van de juridische
bronnen van het beginsel, de methodologie van de redenering van het Hof en het
functioneren van eerli jke handel in de interne markt. Geconcludeerd kan worden dat
eerli jke handel een algemeen beginsel is van het gemeenschapsrecht betreffènde de
interne markt zonder welke het goede functioneren van de interne markt niet
gegarandeerd kan worden. Het beginsel vindt dus toepassing op het gehele recht
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Ten slotte wordt in hooÍlistuk 6 het voorstel voor een richtl i. jn betreffende onecrli jke
handelsprakti jken geirnalyseerd and vergeleken nret het beginsel van eerli. jke handel.
Er wclrdt vastgestelcl clat de algenrene regel in de richtl i jn grotendeels cebíiseclJ is
op dezel lde ideeën a ls  het  bcginsel  van ecr l i jke handel  zoals c l i r t  is  ontwikkeld in  het
kader van de in terne r rarkt ,  tenrn inste a ls  de paradoxale 'vere is ten van pro lèss ionele
toewi.jding' worden genegeerd. De vraag of een richtl i jn over cell i. jkc hanclel nodig
is ondanks de aanwezigheicl van dit be-uinsel in het actltt is c'oltuttutroulrrire nioet
bevesti-eend worden bearrtr 'voord onrdat dit lacr-rnes dicht in de huidige reikwijdte van
het beginsel. Toch nroet eerr clergeli jke richtl i jn op een irantal punten beter worclen
opgeste ld an het  huid ige voorste l .
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